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Dalam proses pembelajaran, langkah yang dilakukan oleh guru untuk membantu
siswa dalam memahami materi pelajaran adalah dengan membawa pelajaran ke dalan
kehidupan siswa sehari-hari.Selain itu, pemanfaatan modul dalam pembelajaran juga
dapat menunjang tercapainya hasil belajar maksimal. Dengan memanfaatkan
etnosains dalam pembuatan modul juga dapat meningkatkan pemahaman serta
kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan belajar. Penelitian ini
bertujuan untuk mengembangkan modul pembelajaran berbasis etnosain pada materi
pengukuran. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA di
SMA Negeri Semadam. Sedangkan sampel penelitian adalah siswa kelas XI IPA-2
yang diambil secara purposive sampling. Pendekatan yang  digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jenis penelitian
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